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摘　要:目前海洋环境容量研究中 “本底浓度 ”选取方法不统一, 采用外海现状浓度 、监测值平均浓度和现状监测值最高浓
度均存在不合理性 ,导致海洋环境容量计算结果与海洋环境质量评价结果不相符 ,使得海洋环境容量计算与分配缺乏科学
性。通过对比国内外对海洋环境质量评价方法和标准的研究 ,结合海洋环境容量研究案例 ,对海洋环境质量的评价方法以













mentsinUK, HongKong, ChinaandUSA, andanalysisofsomecasesinthemarineenvironmentalcapacity, thediscussionsofthe
methodofthemarineenvironmentalqualityassessmentandthebackgroundvalueofthemarineenvironmentalcapacityaredone.The





































































底浓度 ”。例如 ,在胶州湾的营养盐 、石油烃污染
物环境容量计算 ,辽东湾 N、P和 COD环境容量
的数值计算等均采用海域平均浓度作为 “本底浓
度 ”











































































































早在 20世纪 70年代 ,欧共体的水质指令就





















质目标 , 90%水柱样品平均含量 >5 mg/L;家庭 、











对于悬浮物 、DO、COD、无机氮 、活性磷酸盐 、石油




90%G值≦ 2 mg/L、10%G值≦ 3 mg/L;对石油
类一类水质标准 , 90%G值≦ 0.05 mg/L、10%D





































底浓度 ”确定方法上 ,很多案例具有借鉴之处 ,但
均未真正解决环境容量与环境质量评价匹配的问

























以论证 。根据国内外的研究结果 ,目前采用 80%
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